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 evropský portál harvestující otevřený obsah repozitářů 
 Evropský projekt naplňující politiku OA Evropské 
komise, jejího 7. RP a navazujícího programu Horizont 2020. Webový portál sklízí metadata 
publikovaných výsledků vzešlých z projektů podpořených 7.RP. Pokračující projekt 
OpenAIREPlus staví na vybudované infrastruktuře a cílem je propojení publikací 
s výzkumnými daty a grantovými systémy národními a EK a systémy pro vykazování výsledků 
VaV (CRIS). 
Základní metadata  
 
relation.projectID – rozšíření 
info:eu-repo/grantAgreement/Funder/ FundingProgram/ProjectNumber/ 
Jurisdiction/ProjectName/ProjectAcronym/. Green fields mandatory; yellow fields 
recommended. 
For OpenAIRE compatibility the 3 first elements (green parts) are mandatory and the 3 last 
(yellow parts) are optional. Repositories may choose to use only the first part of the 
mapování polí DRIVER (OpenAIRE)- DSpace
DSpace DRIVER použití příklad
title title M
contributor.author creator M Novák, J. (Jan)
subject subject MA matrix; switching strategy; two-stage system
description.abstract description MA souvislý text
publisher publisher MA Vysoká škola báňská - Technicka univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta
contributor O
date.issued date M YYYY
type type M číselník 1
format.mimetype format R application/pdf
identifier.uri identifier M http://hdl.handle.net/10084/34006
identifier.citation source O Advances in electrical and electronic engineering. 2005, vol. 4, no. 3, p. 200-205.
language.iso language R číselník 2
relation O
coverage O
rights rights R Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0)
© Žilinská univerzita v Žiline. Elektrotechnická fakulta
rights.uri rights R http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
audience O
type.version type R číselník 3
pole pro OpenAIRE
DSpace OpenAIRE použití příklad překlad
relation.projectID relation M <dc:relation> info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345 Projekt
</dc:relation>
rights.access rights M číselník 4 Přístupová práva
date.available date R <dc:date> info:eu-repo/date/embargoEnd/2011-05-12 <dc:date> Dostupné od:
M - mandatory
MA - mandatory if applicable
O - optional
R - recommended
namespace (as in the previous versions of the Guidelines), or use the extended version with 
six parts, which is recommended. 
When using the extended version, all parts must be present in every occurrence, using “/” 





Průvodce OpenAIRE pro poskytovatele dat 
Validátory 
Driver, OpenAIRE 
článek Ladislava Kulhánka (VŠB-TUO): Napojení repozitáře DSpace VŠB-TUO na DRIVER 
Kolekce OpenAIRE v repozitáři DSpace VŠB-TUO 
Kolekce DRIVER v repozitáři DSpace VŠB-TUO 
Portál RCCAP, příspěvek z OR2012 Enhancing repositories and their value: RCAAP repository 
services 
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